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JR West 225 series EMU
Development of new commuter train
for urban network service in Kansai region
近畿車輌株式会社・デザイン室
The Kinki Syaryo Co., Ltd. Designing Dept.
西日本旅客鉄道株式会社・車両部
West Japan Railway Company, Rolling Stock Dept.
077JR西日本 225系電車
JR WEST 225 SERIES EMU
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写真1：225系電車（5000番台）の外観
写真2：225系電車（0番台）の車内／黄色の吊り輪、手すりがずらりと並ぶ
